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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
· ~ · ·· ··· 
. , Maine 
Date . r :(_£/ ! Uh 
Name ... f?~ ... u.).: ...... l!J~ ....... .. .... .............. ............... ............... .. . 
Stceet Addcess f:.J: . m~ p, (}pie J{t1-.rtlll . 
C ity or T own ..... ~ ·r··m~ ..... .. ............. ... .. ................ ................ ... .. ....... . 
How long in United States ... .... . .. . ; .e~············ ... .. How long in Maine .. ../r 
Born in J/~ 1 )/. J. ~adtA... .. .. .. . Dote of binh¥ 'il'//f 
If mmied, how m,ny childm, ...... .... . /,2~ .. ... . ............ O ccupation .~ .~ 
N,(p~,"Jn~";J'/~/J°' t:~ m4, ~ .... ........... ···· ······· ·  ··· ······· ..... ... ... .... ....... ...  
~ ' -.IV /)_ . l )__ . 
Address of employer ./.-¥.~ · ·· · .. ... '. .. , .~ '.l . /71.~ .... .. ... .. .... ..................... . 
English~ ..... .......... Speak ~ ······· ····· · Re,~ ...... ........... WciteF ···· ··· 
Other languages .......... 4 .~ ............... .. .......... ........... ............... ....... ............................. ..... ..... ............ .. 
H ave you m ade applicatio n for citizenship? ..... ... .. . 
H ave you ever had mili tary service? .... .. .... .... .. ... . 
If so, where? ............................. ....... .. ..... .. ............... ....... .. W hen? .... ................ .... . ... ....... ..... .. ................. .. ..... ....... .. 
Signature .. tf(~k/~ ....... 
Witness }Jfd/r~ ...... 'J3 ... ~~~ , ...... 
JUt~ 2 61940 
